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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
 Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini, yang diberi judul: 
“Pengenalan Ekspresi Wajah Menggunakan Wavelet dan Backpropagation” 
merupakan karya asli penulis. Belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk 
memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di 
Perguruan Tinggi lainnya. Seluruh informasi di dalam tesis ini yang berasal dari 
penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul 




























Pengenalan ekspresi wajah telah menjadi topik penelitian yang menarik 
selama satu dekade terakhir. Berbagai metode telah digunakan untuk membangun 
sebuah sistem pengenalan ekspresi wajah manusia. Citra ekspresi wajah adalah 
citra dimensi spasial yang berisi informasi warna.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat akurasi jaringan 
backpropagation dalam melakukan klasifikasi ekspresi wajah seseorang. Citra 
ekspresi wajah terlebih dahulu diolah menggunakan gabungan metode Otsu 
Thresholding dan Adaptive Thresholding. Untuk mendapatkan vektor input bagi 
jaringan, digunakan transformasi wavelet Haar dan wavelet Gabor. Jaringan 
dibangun dengan menggunakan inisialisasi bobot Nguyen Widrow, fungsi aktivasi 
sigmoid biner, fungsi pelatihan jaringan gradient descent, dan fungsi perubahan 
bobot learngd. Arsitektur jaringan menggunakan dua lapisan tersembunyi serta tiga 
node untuk lapisan output. Nilai Mean Square Error (MSE) yang ingin dicapai 
sebesar 0,001. Jaringan dilatih menggunakan 70 data yang terdiri dari 10 orang dan 
setiap orang mempunyai tujuh ekspresi. Pengujian dilakukan menggunakan data 
lain yang belum pernah dilatih sebelumnya, terdiri dari lima orang dengan tujuh 
ekspresi.  
Berdasarkan hasil pengujian, vektor citra input yang diperoleh dengan 
transformasi wavelet Haar dapat memberikan unjuk kerja pada jaringan 
backpropagation dalam pengklasifikasian ekspresi wajah sebesar 85,19% dan 
wavelet Gabor sebesar 83,60%.  
 


























Facial expression recognition has been an interested topic research for a 
recent decade. Many methods are proposed for the construction of automatic facial 
expression systems. An image is spatial dimension image that contains color 
information. 
This study aimed to test backpropagation network accuracy in the 
classification of person's facial expressions. For pre processing, combined of Otsu 
thresholding and Adaptive thresholding method are used. In order to recognize 
facial expressions images, a set of Facial expression needs to be extracted and 
Haar wavelet and Gabor wavelet are used to get that feature extraction. For 
classification, Nguyen Widrow weights initialization, sigmoid biner function, 
gradient descent train function, learngd learning function are used in    
backpropagation network. The architecture using two hidden layers and three 
neuron for output layer. Value target of Mean Square Error (MSE) is 0,001. The 
network will be trained by 70 data consisting of 10 people and each person has 
seven expressions. For testing purpose, the network wiil test using other data that 
has not been previously trained, composed of five people with seven expressions.       
Based on test results, the vector input image obtained by Haar wavelet 
transformation has accuracy in classification of facial expression by 85.19% and 
83.60% on Gabor wavelet. 
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